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In Memoriam 
Ann Moynihan 
Associate Dean for Administration 
Clinical Associate Professor of Law 
Dean Ann Moynihan was an amazing woman. She was a great friend to anyone who knew 
her, as well as a dedicated and influential professor. As Associate Dean for Administration, 
Dean Moynihan worked tirelessly to improve Fordham in every aspect of everyday life. 
Students remember her as a welcoming woman who saw no problem too great to solve. 
To anyone who knew her, Dean Moynihan was truly a source of inspiration. She is sorely 
missed. 
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In Memoriam 
Abraham Abramovsky 
Professor of Law 
Professor Abe Abramovsky was a noted scholar and renowned criminal defense attorney. 
As a professor at Fordham, he instilled a passion for criminal law and Jewish law in count-
less students for almost 30 years. His deep knowledge of his subjects made him an engag-
ing teacher, one who took great pride in his students. Students who knew him remember 
him as a man who was full of surprises - when walking into his office one would find an 
athlete, a police officer, a television reporter .. . it is obvious that he knew and touched so 
many people both at Fordham and at large. Fordham Law lost a great man in Professor 
Abramovsky. 
In Memoriam 
Donald Magnetti 
Associate Professor of Law 
Professor Magnetti became a lawyer later in life, but that did not stop him from becom-
ing one of the most active and brilliant professors of torts and trusts that Fordham has 
ever seen. Professor Magnetti was a kind, warm man that brought his passion for life into 
the classroom. He was well-known at Fordham from welcoming first year law students 
and easing them into law school life, as well as for teaching upperclassmen about "money 
laundering." His presence in the classroom was unmatched, and it is a true shame that 
future generations of law students will miss out on a Professor Magnetti class. Students 
will no longer be regaled with Professor Magnetti's res ipsa loquitor vat-of-molasses-on-the-
roof story, or be the next "Mrs. Palsgraf' or "Mr. Transferred Intent." We are all deeply 
saddened by this loss, but the legend that Professor Magnetti left behind will not be soon 
forgotten. 
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To the graduating students -
They say life is a journey, not a destination. Remember when you were little and on family trips 
you would whine, "are we there yet?" As a kid, it's all about a destination - getting old enough 
to do something new, getting through another year of school. Well, some things never change. 
As we worked our way towards becoming lawyers, we were still whining, "are we there yet?" 
Well finally, the answer is yes. Sort of We are here, now, ready to start new lives as members of 
the legal profession. But I don't think I like this journey vs. destination concept. I'd rather look 
at life as a long, open road. We can look back and see where we've come from and where we've 
been, and we can look ahead and see only endless open road and endless possibilities. 
Law school, like life, was filled with the new, the exciting, the unexpected, the confusing, and 
the "what's next." We had our friends to help us deal with all that law school threw at us, and 
you should take comfort in knowing that you will always have a friend in Fordham Law School 
alumni to help you deal with whatever lies in the road ahead. 
I hope you have all made the incredible friends and memories at Fordham Law School that I 
was fortunate enough to make, and that this Yearbook reminds you of all you loved about your 
law school experience. 
Congratulations and I wish you all the best in whatever the future holds for you. 
We did it! 
- Valerie Bluth, Yearbook Editor 
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